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ABSTRAK 
 
 
Pemeriksaan infus dilakukan secara manual dengan cara perawat akan mengecek 
infus seorang pasien secara berkala. Ketika infus habis terkadang seorang perawat 
terlambat dalam penggantian infus. Hal ini bisa saja dapat membahayakan 
seorang pasien. Pengecekan infus dilakukan dengan menggunakan sensor load 
cell yaitu sensor timbangan. Ketika load cell di beri beban (infus) maka akan 
menampilkan nilai status dalam LCD yang kemudian di tampilkan pada web 
berupa status infus dan Tampilan level infus. Ketika infus penuh maka tampilan 
level infus akan berwarna hijau, ketika infus dalam keadaan setengah maka level 
infus akan berwarna kuning, ketika infus hampir habis level infus akan berwarna 
merah, dan ketika infus habis level infus akan berwarna putih atau kosong dan 
speaker akan mengeluarkan bunyi sebagai alarm peringatan. Penelitian ini 
menghasilkan prototype alat pengingat penggantian infus menggunakan sensor 
load cell, arduino uno, dan menggunakan ethernet shield untuk mengetahui level 
infus pada website. 
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PROTOTYPE A REMINDER FOR THE TURN INFUSION 
 
 
By : Moch Arif Ardiansyah 
Supervisior : M.Noor Al Azam, S.Kom., M.MT. 
 
 
ABSTRACT 
 
Infusion examination will be doing manually, nurse will check every single 
patient’s infusion continously. When infusion is already empty sometime nurse is 
late to change with the new one. This case can give bad impact for the patient, 
infusion checking do use bad cell gave an infusion the status. When infusion 
already full, the display will shows green, when infus left half the display will 
shows yellow, when infusion will empty the display show red, and when infusion 
is empty the display will shows white and the speaker will be give an alarm. This 
experience is give a prototype a reminder for the turn infusion using load cell 
censor, arduino uno, and using ethernet shield to know infusion level at website. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan perancangan dan dilakukan pengujian perangkat keras 
dan analisa program secara keseluruhan, prototype alat bantu pengingat 
penggantian infus berbasis Arduino berhasil dibuat. Alat ini memiliki karateristik 
sebagai berikut: 
1. Sensor Load Cell digunakan untuk mengukur berat infus dalam keadaan 
penuh hingga habis. 
2. LCD digunakan untuk menampilkan berat infus. 
3. Ethernet Shield mampu menampilkan teks dari sensor Load Cell yang 
ditampilkan pada website. 
5.2 Saran 
Prototype alat bantu pengingat penggantian infus ini masih belum 
sempurna, maka dari itu perlu adanya pengembangan sesuai dengan kemajuan 
teknologi yang akan datang. Adapun saran yang disampaikan oleh penulis agar 
dilakukan untuk penyempurnaan alat ini adalah sebagai berikut : 
1. Perlunya melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan lebih 
dari satu sensor pada Arduino agar setiap kamar pasien hanya 
menggunakan 1 Arduino saja. 
2. Perlu menambah beberapa jenis infus yang akan digunakan. 
3. Untuk Ethernet Shield agar dapat diakses dari luar ruang perawat 
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4. Sebaiknya menggunakan buzzer, karena apabila blog dihapus maka alat 
bantu pengingat akan tetap mengeluarkan bunyi peengingat. 
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